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Achtergrond. Angst en lage zelfwaardering tijdens de adolescentie vormen een risicofactor 
voor disfunctioneren in meerdere domeinen en kunnen een ongunstige ontwikkeling in 
opvolgende levensfasen tot gevolg hebben. Tot op heden is weinig empirisch onderzoek 
verricht naar verbanden tussen angst in het dagelijks leven bij adolescenten en gepercipieerde 
opvoedstijlen. Tevens is de rol van momentane zelfwaardering in relatie tot deze verbanden 
onderbelicht.  
Doel. Het doel van dit onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen 
opvoedstijlen en angst in het dagelijks leven en de modererende rol van zelfwaardering in het 
dagelijks leven van adolescenten.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Voorafgegaan door een eenmalige online 
baseline vragenlijst, gericht op opvoedstijlen, is bij 33 adolescenten in de leeftijd van 12 tot 
en met 18 jaar een herhaalde meting uitgevoerd door middel van de Experience Sampling 
Methode (ESM; Csikszentmihalyi & Larson, 1987; Hektner, Schmidt, & Csikszentmihalyi, 
2007). Hiertoe vulden de respondenten gedurende vijf dagen, op tien willekeurige momenten 
per dag, een gestructureerd dagboek in over onder meer het momentane angstniveau en 
zelfwaardering.  
Meetinstrumenten. Gepercipieerde opvoedstijlen zijn gemeten met de Vragenlijst Ouderlijk 
Opvoedingsgedrag (VOOG; Verhoeven, Bögels, & Van der Bruggen, 2012). Angst in het 





dagelijks leven en zelfwaardering in het dagelijks leven zijn gemeten met een korte 
gestructureerde ESM dagboekvragenlijst.  
Resultaten. Multilevel regressieanalyses lieten zien dat zowel de accepterende als de 
overcontrolerende opvoedstijl van de vader (of mannelijke opvoeder) significant negatief 
samenhangen met angst in het dagelijks leven bij adolescenten. Verder onthulden de analyses 
een negatief verband tussen de accepterende opvoedstijl van de moeder (of vrouwelijke 
opvoeder) en angst in het dagelijks leven, en een positief verband tussen de 
overcontrolerende opvoedstijl van de moeder (of vrouwelijke opvoeder) en angst in het 
dagelijks leven, beiden op trendniveau (p < .09). Verder toonden de analyses aan dat 
zelfwaardering in het dagelijks leven bij adolescenten significant negatief samenhangt met 
angst in het dagelijks leven. Voor een relatie tussen de overige opvoedstijlen van de vader (of 
mannelijke opvoeder) of van de moeder (of vrouwelijke opvoeder) en angst in het dagelijks 
leven werd geen ondersteuning gevonden. Wel toonden de multilevel regressieanalyses een 
significant interactie-effect, waarbij de negatieve samenhang tussen de overcontrolerende 
opvoedstijl van de vader (of mannelijke opvoeder) en angst in het dagelijks leven werd 
gemodereerd door zelfwaardering in het dagelijks leven; de negatieve samenhang tussen de 
overcontrolerende opvoedstijl van de vader (of mannelijke opvoeder) en angst is sterker bij 
een lagere zelfwaardering dan bij een hogere zelfwaardering. 
Conclusie. Adolescenten rapporteren minder angst in het dagelijks leven naarmate zij de 
opvoedstijl van de vader (of mannelijke opvoeder) als meer accepterend dan wel 
overcontrolerend percipiëren. Zelfwaardering modereert tevens de negatieve samenhang 
tussen angst in het dagelijks leven en de overcontrolerende opvoedstijl van de vader (of 
mannelijke opvoeder). Adolescenten die meer zelfwaardering in het dagelijks leven melden, 
rapporteren minder angst in het dagelijks leven. Implicaties hiervan voor vervolgonderzoek 
worden besproken. 
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